
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































ドー（1723 ～ 1790），カンペ（1746 ～ 1818），





















世紀　江戸時代 ），福沢諭吉（1835 ～ 1901），
大正新教育運動のを担った教育家たち，「やま
びこ学校」の無着成恭（1927 ～ ），林竹二（1906
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皇至道　「西洋教育通史」　玉川大学出版部　
1978年
長尾十三二　「西洋教育史」　東京大学出版部　
1978年
梅根悟　「西洋教育思想史　1.2.3　」　誠文堂
新光社　1975年
山本正身　「日本教育史」　慶應義塾大学出版会 
2014年
長田新　監修　「日本教育史」　お茶の水書房　
1961年
井上久雄　編　「日本の教育思想」　福村出版　
1979年
